



Bagi pembiakan ikan, 
pemuliharaan biodiversiti 
fnarin
• Proses tersebut dilakukan
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tinggian antara empatke lima meter. Jadi, ada 
lebihan kedalaman kira-kira enam meten Jika:. KUALA TERENGGANU kurang, kita perlu ubah baiik posisi bagi me- 
mastikan keselamatan bot-bot yang melalui 
^piga bot yang telah dilucutkan hak dan kawasan itu teijamin,w katanya.
|l dilupuskan, beijaya ditenggelamkan un- Jelas beliau, lokasi penenggelaman bot itu
J tuk dijadikan tukun timan peranti pe- kira-kira 0.4 batu nautika dari Pulau Gemia, 
muliharaan biodiversiti di perairan Pulau yang merupakan salah satu kawasan Taman 
Kapas, Marang, semalara
Proses penenggelaman bot tersebut di­
lakukan hasil kerjasama antara Agensi pulihkan baiik biodiversiti, kerana tukun ini
Penguatkuasaan Maritim Malaysia (Maritim) akan menjadi rumah bagi hidupan marin.
dan Jabatan Taman Laut serta dikawal selia Biasanya, ia menjadi tempat ikan kecil ber- 
oleh agensiyangberkaitanseperti Suruhanjaya lindung dan menjadi tempat pembiakan ka-
Pencegahan RasuahMalaysia (SPRM), Jabatan rang dan ikan,” jelasnya.
Laut dan Jabatan Perikanan.
Proses penenggelaman bot berkenaan Kurangkan kesesakan bot 
bermula jam 11.10 pagi dan selesai pada jam di pusat tahanan vesel
11.25 pagi, iaitu di kedudukan kira-kira satu 
batu nautika dari Pulau Kapas.
Pengarah Jabatan Taman LautTerengganu, Simon Templer Lo Tusa berkata, botyangter-
Muhammad Nur Ashry Bassari berkata, ke- libat dalam operasi pelupusan itu terdiri dari
wujudan tukun tiruan itu diharap akan mem- sebuah bot nelayan asing berpendaftaran
r bantu pemuliharaan biodiversiti marin, se- Vietnam yang ditahan pada tahun 2016 serta
terusnya menjamin keindahan dan kekayaan dua bot tempatan yang dilupuskan, setelah
selesai melalui proses perundangan daripada
Tiga buah bot untuk ditenggelamkan dan dijadikan tukun. Kontraktor (paling kanan) memulakan kerja- 
kerja penenggelaman bot
Laut bagi Pulau Kapas.
“Bila dijadikan tukun, ia akan bantu kita
Timbalan Pengarah Maritim (Operasi) DM 
9 Kuala Terengganu, Komander Maritim
alam marin di Pulau Kapas.
“Proses penenggelaman bot ini bermula pihak mahkamah. 
dengan kontraktor yang dilantik Maritim akan “Botyang ingin dilupuskanini sebenamya
memotong dinding botagarair dapat masuk. melalui beberapa proses, iaitu setelah selesai
Lubangyang ada juga dibuka untukmemper- melalui proses perundangan, iaakandiserah-
cepatkan proses air masuk ke dalam bot kan kepada Pejabat Perbendaharaan untuk
“Proses itu mengambil masa kira-kira 15 kelulusan pelupusan,katanya.
miniL Apabila tenggelam sepenuhnya, pakar Sepanjang tahun lalu katanya, lima bot
kita dari Jabatan Taman Laut akan menyelam telah diberikan kepada Jabatan Perikanan
dan tengok posisi bot sama ada tegak atau Terengganu dan persatuan nelayan untuk di-
miring. Kita perlu pastikan bila kita letakkaii lupuskan dan dijadikan tukun. 
di kawasan itu, iatidakakanmengganggulalu- 
anboL
Proses pelupusan ini juga secara tidak 
langsung dapat mengurangkan kesesakan bot 
“Kedalaman lokasi itu kira-kira meter dan yang ditahan di Pusat Tkhanan Vesel Daerah
bot yang dijadikan tukun itu mempunyai ke- Maritim 9 Kuala Terengganu.
::m
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Simon (kiri) dan Muhammad Nur Ashry (kanan) sewaktu sidang media selepas operasi berkenpan.
